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1 Dans le cadre du projet collectif de recherches sur l’agglomération antique et médiévale
de Mougon à Crouzilles (Indre-et-Loire), plusieurs travaux ont été menés en 2016. Sur le
terrain,  la  campagne de sondages,  débutée en 2015,  le  long de l’escarpement de La
Vienne, s’est poursuivie. Vingt-trois sondages ont été réalisés, livrant des informations
sur  l’évolution  du  profil  de  l’escarpement  depuis  l’Antiquité ;  l’implantation  et  la
conservation  des  voies ;  les  types  de  production  céramique ;  d’autres  données  plus
ponctuelles. L’étude des archives, débutée en 2014, a été finalisée, livrant des données
sur la topographie du bourg ; les aménagements de la Vienne ; l’occupation de l’espace
rural, et les axes de circulation anciens. Enfin, le Système d’Information Géographique
a été construit et renseigné à partir des données de terrain anciennes ou récentes, des
clichés  des  prospecteurs  aériens  et  des  photographies  de  l’IGN  qui  ont  toutes  été
consultées. Ce travail a permis de réactualiser le plan de l’agglomération, notamment
pour l’Antiquité. Il constituera également le socle pour une publication synthétique des
données du site en 2018.
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Fig. 1 – Plan des vestiges connus en 2016
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